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Abstract 
This research is meant to understand the functions of fukushi nakanaka that are used 
in GOSICK Light Novel, by using descriptive-analysis method. The analysis is done 
by cutting the sentences and then applies the nakanaka theory by Takeuchi Eri. Then 
the writer makes a group of the cut part of the sentences, according to theory. Data 
analysis is done by configuring the sentences' structures, then compare the data with 
the theory to see if they are well-matched, in which it will further discern the situation 
where the dialog/sentence is used. Concludingly, in the sentences those three are the 
functions that are formulated by Takeuchi Eri. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi – fungsi fukushi nakanaka yang 
terdapat dalam light novel GOSICK, dengan menggunakan metode deskriptif-
analisis. Analisis dilakukan dengan pemotongan kalimat dan diterapkan dengan 
teori nakanaka oleh Takeuchi Eri, kemudian dikelompokan sesuai dengan teori. 
Analisis data dengan cara melihat kalimat kemudian mencocokan data dengan teori, 
dan membuktikan kebenaran fungsi tersebut. Serta dengan adanya gambar yang 
membantu dalam memperjelas situasi dalam percakapan untuk disesuaikan dengan 
teori. Disimpulkan, dalam kalimat terdapat ketiga fungsi yang dikemukakan oleh 
Takeuchi Eri. 
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